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Mass in C Minor, K. 427 ( 417a) 
Domine Deus 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Julia Bell, soprano 
Et incarnatus est 
Emily Herdeman Kelly, violin 
Ann Marshall, violin 
Julia Immel, viola 
Melody Yenn, cello 
Nicholas Cathcart, double bass 
Henrik Heide, flute 
Clara Blood, oboe 
Music for a while 
Bess of Bedlam 
There's not a swain 
Sweeter than roses 
Max Pipinich, bassoon 
Thomas Jaber, organ 









Jannie Le Roux, piano 
Bachianas Brasileiras No. 5 
Aria ( Cantilena) 
Dansa (Martelo) 
Meredith Bates, cello 
Emma Bobbs, cello 
Autumn England, cello 
Sehee Kim, cello 
Matthew Kufchak, cello 
Sarah Stone, cello 
Keith Thomas, cello 
Melody Yenn, cello 





This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Master of Music . 
Ms. Leonard is a student of Kathleen Kaun. 
